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Lafabrica del Molísinstala a MuIin.s de Rei aI 1858
Lespai
DOSSIER E1 Iylolí, ,izotor inici(1I (Ie ceiitseixanta anys diizdustria a MoIi,zs
de Rei
.En aquest irticle s intenta fer uiza
síntesi del procés d indtistrialització
que va seguir Melin.s dc Rei des de
mitjan segle passal i ael paper que
el M()Ií hi va representar (Ies dels
seus inicis. Llunv danàlisis econò-
nliques globals de la iida en aquests
anys, es presenta una pinzellad(I (Ie
l evolució cle Ia industria en relació
(unb els canvis (/l1e es predueixen en
Ia societat loca/ Ln U11 ¡eríode que
abasta esdeveiiinients !1l()lt irnpor-
tants per a la seva vida social, polí-
tica i econòmica, (/l1( en surten ino-
(l1/ïcades (le inaiiera rcidic(il.
Lany 1858 sinstal•la aI carrer de
Baix lernpresa tàxtil den Josep Fe-
rrer i Mora, la quai sempre serà co-
neguda com el Molí pel fet que
aprofita eI l 1()c Ofl h ¡ havi u hagut
antigarnent un daiiuests artilugis.
Larribadu de Ferrer i Mora ()hre una
nova etapu en eI procés d indus-
triulització iitie shavia iniciat, corn
en daltres localitats, amb l)etits ta-
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llers (o telers instulIats a casa) i unib
Ia primera indústria de Martí Galtés,
qtie era a Ia Carretera des cltiiis vint-
i-cinc anys ahuns teixiflt cotó anib
20 telers iiiunuuls.
Quà representa el Molí per a Molins
de Rei? Fins a Ia seva arribada, les
Fins a la Priniera Guerra Mundial,
dinou ern preses tàxtils niés
sinslallen a Nlolins (le Rei, ainb
sort diversa ¡ un origen (1L1 pot ser
degut a dues eauses: els petits in-
dustrials forans que trien la vila
eoni a Iocalit-zació per a les seves
activitats i els artesans o invers()rs
locals que veucn en la iiidústria un
mitjà de progrés per itiver(ir en el
que sembla titie ha (le scr
l OcLlpaCi() l)rincil)al (ie la hlaeiú
en un ftitur pi.oI)cr.
activitats industnals es Iiniituven als
artesuns tradicionals i a algunes ma-
ilulactLires de priniera necessitat, com
ara els fabricants de niaons, o a peti-
tes estructures industrials subordina-
des a lagricultura, encara qunornés
EI Canal Ferrer i Mora al Foiis lijiibrica del Molí
de tipus industrial contemporani.
Joan Ant()n Cart)onell ¡ !rtu
fos perqué els seus artífexs tenien el
teler corn a segona ocupació per com-
plementar ingressos. Airih la cons-
trucció duna fàbrica del tipus tradi-
cional dei segie xIx, Ferrer i Mora
comença la producció iiiaii ufacturera
En un prirner moment es dedica no-
més a la lilatura del cotó, però un
any més tard de la seva installació,
ja sinicia en el tissatge anib lentrada
en funcionament dels primers cent
telers mecànics. Això vol dir que
lany l 61, M()lins de Rei és una de
Ies quatre poblacions del Baix Llo-
bregal que disposa daquest tipus de
maquinària, j tiiitament amh Cornellà,
Esparreguera i Martorell, i que els
seus telers representen el 29% de les
màquines daquest tipus de la comar-
ca. Daltra banda, cal afegir que Mo-
Iiiis de Rei té una llarga tradició en
la confecció arnb el trehall de les
dones que es dedicaven a lelaboració
dones que es dedicaven a lelaboració
de puntes i de blondes.
Fins a la Priinera Guerra Mundial.
diiioti elriI)ieses té.xtils niés
sinstallen a Molins de Rei, amb sort
diversa i un ()rigen que p()t ser degut
a dues causes: els petits iiidustrials
foians que trien la vila coiu a localit-
zació per a les seves activitats i els
artesans o inversors locals que veuen
en la indústria un mitjà (le progrés
per invertir eii el que senihla que ha
de ser locupació principal de la po-
blació en tin tutur propei.
Es poden considerar com a anys ini-
Manuel Bertrand, que anys més
tard crearà una installació a graii
escala a Sant Feliu de Llobregat,
també serà present a M()lills de
Rei en aqLiests primers anvs i ocu-
parà installacions de lan(ic Ialau.
cials els que van des de niïtjan segle
x1x fins a la Primera Guerra Mun-
dial pei d()s iii()tius: en primer lloc,
la indústria iio té la força siificient
per suposar iiiia alternativa victoriosa
davant lagricultura predornivant. En
segon lloc, la inestabilitat de
lestructura iiidustrial fa qtie les em-
preses siguïil efímeres i iiiassa de-
pendents de la situació del mercat i
de ladequació tecnològica. Sha de
tenir en compte que en els seixanta
anys que van de mitjan segle xix a
la fi de la década dels anys deu
daquest segle, es produeixen els
avenços tecii()lògics que tiansfornien
la indústria de manera radical: sha
passat de la força rnanual al vapor i,
sense transició, a lús de lelectricitat.
Aquest fet condicionarà lev()ltició
industrial local i farà aparéixer i des-
aparéixer petites instal•lacions que
creien tenir tin mercat per cornple-
mentar-se ainh les grans estrtictures
creades al llarg de Cataltlilya.
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Manuel Bertran, al segle x1x, instal•hi uiafàbrica a
Ies dependncies del PaI(iu.
Manucl Bertrand. que anys més tard
crcarà una instal•lació a gran escala
a Sant Feliu de Llobregat, també serà
present a Molins de Rei en aquests
primers anys i ocuparà instal•lacions
dc lantic Palati. En aquests anys
tanibé sorgeixen, en petita escala,
altres sectors que es desenvolupen
en la indústria téxtil del rnoment,
com ara eI cànem, el lli o la seda, a
més de continuar arnh la confecció.
En aquest contcxt, el Molí representa
una avançada del moviment ftittir en
erigir-se en tina fàhiica destil mo-
dem que dóna exemple de modemitat
als petits tallers, ja no solament téx-
tiis, sinó de totes Ies àrees de Ia ma-
iiufactura que Ienvolten, en uns anys
en qué una part important de
lactivitat secundària era en mans de
la petita manufactura. qtie es dedica-
va a resporidre a la demanda genera-
da per la pohlació en creixement.-
Daltra handa. laïllament en quà
viiien les p()hlacionS de fora del rnedi
urhà de Barcelona sernhla assegurar
una pausocial qiie no existia a la
capital. Es per això que petits ernpre-
saris, que no disposaven dels niitjans
per a la instal•lació cle les grans es-
trtictiires que possihilitaven les colò-
nies industrials de IAIt Llobregat,
veuen M()liiis de Rei, i daltres po-
blacions de la cornirca, coni a Ioca-
lització ideal per al seu negoci téxtil
eii iin moment en quà, per necessitats
econòmi(lues socials, prefereixen
deixar ki ciutat i arnpliar el seu ventall
prodiictïu i les seves inversions fora
de Barcelona.
No tot són aspectes posititis en
aquests anys de creixement. A niés
de les fàbriques i tallers que anaven
sorgint i desapareixent i, alhora,
creant una inestabiliiat laboral nota-
ble, la mateixa FeiTer Mora segueix
les anades i vingtides de la vacil•lant
indústria catalana daquests anys.
Entre 1876 i 1878, la fàbrica attira
bona part de les seves màcltiiiies en
perí()des llargs, rornan tancada bona
parl dels anys 1 88 ¡ l 882 (els ano-
rnenats anys de la fam), com tarnbé
el 1885, ¡ i •ecupera la normalitat lany
1887 anib tina dismintició notable
del seti ii()nibre de treballadors.
Cal teniren coiill)te que, tns a Iiiiici
del segle xx, el Molí representava Ia
Un cop niés, el MoIí serà Ufl dels
pioners en adal)tar-se als flOUS
temps amb la installació dtina
rnaquinària (IUC assegura ttna fon(
denergia titie va soplint, de niane-
ra accelerada, lús de lobsolet
vap()r com a tracció. A l)artir
d aluest nH)ment. la indús( ria es
divideix entre la indústria iuoder-
na, tiue aprofita t()tes les noves
tecn()logies, i la tradicional, (IUC
segueix lligada als inéto(les antics
part niés irnportant de la indústria
Iocal i no solament eii uii sentit
econòmic. De la fàbrica en va sorgir
eI sup()rt al iiaixernent del catalanis-
rne (llavors an()iiienat regionalisme)
de 1a rnà clel seii director Bartomeu
Parramon, únic ilii•ectiii que siiiil)lica
en Ia vida local i collahora en les
iniciatives del Centre Catalaiiista.
Per ptira lògica, també sorgeixeii de
la fahrica els movirnents sindicalites
11 espai
DOSSIE centrats en la secció Iocal del sindicatde Les Tres Classes de Vapor. anih
ladscripció a la Primera lnternacio-
nal inclosa ( I 870) i la continuació
Lany 1932, a M()lins de Rei hi ha
un total de 917 trebaHadors téxtils,
SOhrC una pol)lació total duns set
rnil habitants, cosa (ItlC significa
que només les fàbriques téxtils ocu-
pen una tercera part de la població
activa local
fins a la creació de la Federació Ohre-
raels anys 1915 i 1918. amb diverses
etapes intermòdies dalts i baixos en
Iactivitat sindical, fet que fl() és aju-
dat per una forta repressió de qual-
sevol activitat reivindicativa qtie
sintenti. En Jaume Foni, el p()ptilar
Picarón. alcalde dels anys republi-
cans. serà un dels exemples dels aco-
rniadarnents provocats per Iacció
sindical i política. inclosa Ia prohibi-
ció de treballar en eI mateix rarn pel
veto imposat pels patrons de Ia co-
marca que es comuniquen els noms
dels treballadors amb represàlies.
Larrihada de la Gran Guerra. ajuda-
da per Ia neutralitat espanyola que
estiniula la producció, assenyala un
punt dinflexió important en el qual
la indústria, fonanientalment tòxtil,
cumença a tenii un paper preponde-
iant en la vida Iocal. Lany 1915, els
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cinc-cents obrers de Ies seves fàbri-
ques representen el 30% de la pohla-
ció activa 1()cal cornpeteixen oher-
tament aiiib lagriculttira coiii a
principal forrna de subsistòncia. No
és destranyar. doncs, que la unió de
parcers i jornalers del canip anib
obrers industrials donés origen a Ia
Federació Obrera com a forriia
dorganització amh tina força rernar-
cable per a les tancades estructures
de Iòpoca. Així mateix, prop()rciona
Ia força priiicil)al de suport electoral
a lAjuntarnent repuhlicà sorgit de
Ies priiileres eleccions amb sufragi
tiiliversal niasculí de Iany 1890. Fins
a la victòria dels regionalistes en les
eleccions niiiiiicipals de Iany 1912,
els republicans gaudiran del poder
local arnb iina forta base de suport
obrer.
Paral•lelanient, i de Ia iiiateixa ma-
nera que es va desenvolupant la in-
dústria tòxtil, altres petites iii(Itístries
pr()porci()ilen noves possibiiiiats a
Ieconomia local. En els darrers anys
daquest període sinstal•len noves
activitats que rnodernitien la vida
local, alhora (Iiie li (I()iien Uiiil nova
dirnensió. A iiiés de petites fàbriques
de productes com Ies gasoses, el
cremor tartàric, els derivats de
lalcohol o Ies tradicionals indústries
coniplementàries dels diferents pro-
cessos de Ia constrticció, per posar
alguns exeillpIes, al)ai•eixen les pri-
Lafabrica del Molí serà pionera en adaptar-se als nous teini
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DOSSIEF meres eiiipreses suhin i iiistradores decorrent elòctric, de gas per a
lenliumenat i daigua corrent. qiie
seran Ionarnentals per a la iinplanta-
ció deflnitiva de la societat industrial
a la vila, no solament (les dun ptliit
de vista econòmic. sinó tarrïbé do-
mòstic, amb les millores en Ia qualitat
de vida que representen aquests
avenços.
Un cop més, el MoIí serà tin dels
pi()ners en adaptar-se als nous temps
amb la instal•lació duna rnaquinària
que assegura una font denergia que
va soplint, de manera accelerada,
Iús de Iobsolet vapor com a tracció.
A partir daquest moment. 1a indús-
tria es divideix entre la indústria
modema, que aproflta totes les noves
tecnologies, i la tradicional. que se-
gueix lligada als mòtodes antics o
no té la capacitat suflcient per a adap-
tar-se a la nova situació. En tot cas,
a partir dels inicis daquest segle, les
noves indústries hauran de ser del
tipti modern o estaran condemnades
a teiiii tina existòncia efímera.
denire la pohlació activa local.
Tres anys niés tard Ia fàbrica el M()lí
és superada per M an u lictures lborra,
qtie ha traslladat les seves
iiistal-lacions des (1c Barcelona.
Lany 1932, a Moliiis de Rei hi lia
un total de 917 treballadors tòxtils,
sohre tina p()blació total duns set
iiiil liahitants, cosa que signiíica que
només les fàhriques tòxtils ocupeii
una tercera part de la població activa
1()caI que hi ha tres eiiipreses que
u ltlal)assen els d()s-cents trebal ktdors:
Ferrer i Mora, lh()rra Malvehy.
Aquesta darrera va ser lorigen de
Can Samaranch, creada poc abans
per separació entre els socis i que.
amb eI tenips, es convertirà eii la
més gran de la viia i aportarà Uii ii()II
model dempresa que conteiupla al-
tres aspectes socials (liie coiiiplemen-
ten els purarnent pi()(ltiCtius.
Totjust abans de linici de Ia Guerra
Civil, la indústriaocupa 1.357 obrers,
que c()iitiiitlen representaiit tiiia cin-
iiiena part dels habitaiits en in con-
junt de pohlació que, gairebé, sha
dtiplicat. Sha de tenir en compte que
Els vint anys qtie van de l 9 1 6 a 1 936,
quan sinicia la Guerra Civil. repre-
senten el període en quò sestableixen
a M()linS de Rei Ies ernpreses tòxtils
que configuraran la seva dimensió
industrial de forma deflnitiva. Norns
coni Balaiizó, Malvehy, lborra,
Samaranch o Torra Balari aporten a
aquesta òpoca Ia defi n ició i ndustrial
de Molins de Rei. Malgrat això, du-
rant iiiolts anys el M()1í coiitinuarà
esseiit Ia iiidústria tradicioiial de Ia
qtial l)ienen exemple les restants. La
seva l()calització, al bel] niig de la
vila. i la seva tradició danys fa que
sigui contemplada COfli la priiicipal
fàbrica de la localitat com a reco-
neixement del seu paper de pionera.
Lany 1923 encara és lempresa local
més gran, amb 273 treballadors dels
529 del sector. Aiiib les altres hran-
ques iii(ltIstrials ocupeii tin total de
766 treballadors, qtie representen al
voltaiit del 20% de la població total
de la vila i la proporció rnajoritària
Els anys seixanta marqtien linici
dun creixement que condtiirà a
tiiia dòcada posteri()r en la (ltiC la
vila es de(lica de niaiiera gairebé
excltisiva a la indústria ¡ als serveis,
amb cliversifïcació (le sector.s ¡ la
integració de la poI)lació (Itie
sanava incorporant a la vida l()cat
procedent cle la imniigració.
en aquests anys, coexisteixen els
anys més pròspers de la iiidústria
amb els de Iagriciilttira, a partir de
lexportació de frii ites. Aliil)dues
acti vitats aporteii ti iia lont i i nportant
de ritluesa a la pohktció Iocal, sitiiació
titie es talla amb la crisi dels anys
trenta i lesclat de la Guerra.
Tot aquest procés evoltititï de creixe-
ment canvia proltiiidarnent el paisat-
ge tirbà. Després de la instal•lació
tleI Molí aI carrer de Baix, en una
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zona on hi havia m()lt pocs hahitatges
per por a les crescudes del riu LIo-
bregat, seixanta anys més tard, les
xemeneies doneii una iiova visió del
perfil urbà: la majoria estan concen-
trades a la zona de la Riera, però
tarnbé nIii ha en altres zones de Ia
vila.
No solament canvia el paisatge. EIs
canvis urbanístics provocats pel
creixernent demogràfic i eI desenvo-
Acte celebrat a 1aji4/,rica Samara,,ch asnh la preséncia
de lempresari. dels .seusfa,niliars i dal,uns trehalla-
d()rs
luparnent industrial van acompanyats
duiia intensa vida social. EIs anys
deu i vint daquest segle concentren
lehullició més gran de la vida local
per iii()tius molt diferents, a més de
levolució creada anys enrere amb
altres objectius: sorgeixeii i es des-
envolupen Ies grans associacions
locals que representen interessos
econòmics contraposats (el Foment
i la Federació) i es produeix una f()rta
lluita pel poder !ocal entre regiolia-
listes i republicans, encara que
aquests es trobin dividits entre les
diverses tendncies de lpoca fins
a lunitarisme que representa iopció
política de la Federació Obrera.
Lehullició política i associativa es
VCU f()rtanielit iiiinvada per
Iadveiiinient de la Dictadtira de Pri-
rno de Rivera. lany 1923, i, en defi-
nitiva, en tin termiiii de vint anys
esclaten totes Ies tensions que
shavien anat acumulant en els aiiys
En tots aquests anys. el MoIí continua
representant tin ptint de referncia
iiiexcusahle. A1 costat de IAjuii-
tarnent regionalista (cal no oblidar
qtie el seu director dóna suport ex-
plícitament als regionalistes). li() té
problemes per obtenir la inliibició
niunicipal, si no el sup()rt, en ocasió
de les queixes dels obrers per Ies
c()ndicions de treball. lany 1918, o
el suport aI tancarneiit patronal de
I 920, malgrat 1 oposició dels regidors
elegits com a representants dels
obrers. La connivncia anih els inte-
ressos patronals es produirà repeti-
dament al liarg daquests anys, corn
en el cas de les queixes dels veïns a
causa de la instal•Iació de nia-
quinàries molestes en zones urbanes
duta a teriiie pei• les eiiipreses Mal-
vehy-Saniarancli o Tort en els anys
vint.
LA GUERRA ¡ ELS ANYS DEL
FRANQUISME
Lesclat de la Guerra Civil va acorn-
panyat de tot eI procés de
col•lectivitzacions en el qual
sinclouen les indústries Iocals, que
mantenen la seva producció i perme-
ten que, quan acahi el conflicte, es
reprengui Iactivitat dels anys prece-
dents amh les restriccions pròpies de
1poca. Progressivament, sanirà
arnpliant el ventall de les opcions
industrials que sinstal•len a Molins
de Rei.
De nianera paral•lela al creixement
comarcal, superats els aiiys de la
imrnediata postguerra, comença una
contíiiva instal•Iació de noves enipre-
ses qiie trien M()Iiiis de Rei coni a
localització per a les seves activitats.
Com a mostra, lany 1 953, quan en-
cara no ha començat a la vila la febril
activitat (lels anys seixanta, la Me-
niòria Municipal assenyala que, mal-
grat la gran inip()rtància de
lagrictilttira, aquesta ha estat supe-
rada per la indústria, que ja inclou
fàbriques de productes químics, de-
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ceràmica i de Iloses i de corseteria
industrial, a rnés de les indústries
téxtils que ja existien abans dei ¡ 936
i que flO hari deixat de créixer en
aquests anys, de manera rnolt més
destacada que la pohlació. que no-
rnés sha incrernentat en mil habi-
tants.
EIs anys seixanta rnarquen 1inici
dun ereixernent qtie (onduirà a una
década posteri()r en la que ia vila es
dedica de manera gairebé exclusiva
a la inclústria i als serveis, ainh di-
versificació de sectors i la integració
cle la pohllició ci tie sanava incorpo-
rant a la vida 1()eaI procedent de Ia
imrnigració. Només la ci . isi de la
segona iiieitat dels anys setanta atu-
rarà aquest procés i, a rnés, conduirà
al tancament de les indústries téxtiis
tradicionais, pr()cés que es dóna a
gairebé tot Catalunya. Cent seixanta
anys dliistòria quedaven enrere per
d()nar pas a noves activitats, moltes
taiiibé de caire industrial, ci tie resul-
ten hereves de lactivitat cle la segona
meitat del segle anteri()r dels pri-
mers anys de lactual. EI Molí, com
Sarnarancli. Ihorra. Ralanzó, Maive-
hy o Torra Balari. caurà víctiiiia
daquesta nova estructura en la qual
una fàhrica tradicional, erigicla se-
gons els dictats arquitectònics clel
segle xIx, sernhla citie no té cahtida
en levolució econòrnica acival.
Com a conseqüéncia del tancainent
de les fàbriques téxtils, i Ies daltres
sectors, es diversifica lactivitat in-
dustrial local i, de mica en inica, va
seguint el procés que ja shavia ini-
ciat cn anys precedents amh la incor-
poració de fl()tis sect()rs iridustrials.
Una segona conseqüéncia del tanca-
ment de fàbriques és clue es possibi-
lita Iexpansió i lestiicli duna nova
disciplina científica com és lar-
queologia industrial. Inexistent a casa
nostra fins a dates recents, i arnb una
llarga tradició a països con el Regne
Uiiit, els edificis, Ies maquinàries i,
en definitiva, el record de Iactivitat
inclustrial tradicional es converteixen
en elements clau de la historiografia
pràctica, oposada a Ia que es practica
des dels manuals, qtie intenta preser-
var el patrimoni incltistrial, de la
mateixa manera que shauria de fer
an)h la memòria històrica.
E1 téxtil és present a lexposició lndustrial ¡ Comercial dels anvs 5()
